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A mi valamely fris vesének eddig szokásos átmetsze­
te k  többé-kevesbbé ismeretes mutatkozik, azt egy más alka­
lommal már szerencsém volt előadni.1)
Ilyen median — azaz a vesének egyik sarkától a má­
sikig a lapfelület szerint vitt metszeteken, valamint egyszerű 
haránt — azaz oly metszeteken, melyek a hasi felülettől a 
háti felé vezettetnek, bármily pontosan vizsgáltatnak is, nem 
kapunk tiszta képet a Malpighi-féle lobrok magatartásáról, 
ép igy nem lehet még corrodált veséken sem teljesen áttekin­
teni hasonló irányú kutatások alapján a visszér-rendszer vi­
szonyait.
E  czél elérésére fris és egészséges veséken mindenek­
előtt oly metszetek teendők, melyek az egyes lobrok képzelt 
mathematikus tengelye szerint a vesén harántul végeztetnek ; 
tehát haránt tengelymetszetek készítendők.
Első pillanatra ez kivihetetlennek látszik, a mennyiben 
a Malpighi-féle lobrok az 5—6 m. vastagságú átlátszatlan 
kéregállományba vannak elrejtőzve. (I. és II. ábra s. c.)
Következő eljárás által azonban ilyen haránt tengely­
metszeteket minden különös nehézség nélkül elő lehet ál­
lítani.
E czélra egy és ugyanazon egyénnek mindkét veséjét 
véve, ezeket mindenekelőtt hájas tokjuktól — Capsula adi-
l) Lenhossék József. Az emberi vese viszérrendszere. A m 
Tudom. Akadémia Évkönyvei XIV. köt. IV. darabja. Egy táblával. 
m. t . akad. értek . a tehm. tud. köréből. 18 7 7 . 1*
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posa — megszabadítjuk; az egyik vesét ezután, mint közön­
ségesen tenni szoktuk, két egyenlő félre s pedig hasi és há­
tira vágva, az átmetszett vesének laposabb háti félrészét mé­
dián metszfelületével fölfelé, az ép vesének mellső vagyis 
hasi felületére helyezzük úgy, hogy az emezt tökéletesen 
fedje, azaz körvonalaik egymásnak megfeleljenek.
Most, a fedezett vesének szabadon látható Malpighi-féle 
lobrain keresztül, ezeknek képzelt mathematikus tengelyei 
szerint egy késhuzással nemcsak a felső felezett, de az alatta 
fekvő ép vese is bemetszetik.
Ily módon a Malpighi-féle lobrok tengelyeinek irányát 
a bevágások pontosan jelölik, s ha ezután e kijelölt irányban 
a teljes átmetszetek végeztetnek, a vese annyi darabra met­
szetik, a hány Malpighi lobor látszott vala a fél vesén.
Minél óvatosabban és ügyesebben végeztetnek egy kés- 
huzásra ily tengelymetszetek, annál szebben és világosabban 
látható a felületeken a lobrok magatartása, azoknak körvo­
nalai és részletei; ellenkezőleg minél kevesbbé sikerültek az 
ily haránt tengelymetszetek, anuál zavartabb, sőt fel nem 
ismerhető a nyert kép, mint ezt a leirt cautélák figyelembe 
vétele nélkül egyszerűen végzett haránt-metszeteken ész­
lelhetni. *)
Képzeljük a vesét természetes helyzetében, és vegyük 
szemügyre a metszetek egyikét s pedig azt, mely az ép vesé­
nek két sarka közt középütt foglal helyet ( 1-ső ábra), a kö­
vetkező képet látjuk.
A külső domború oldalszéltől ikszerüleg nyomul be a 
kéregállomány a vese összmagasságánalc közepén létező két 
Malpighi lobor közé. Ezen íkalaku benyomulás vastagsága 
kezdeténél 2—3 m. m., befelé megkeskenyedik és folytatódik 
a két lobor között azon zsírrétegig, mely két-két veseszemölcs 
között egy-egy Henle-féle zsirszemölcsöt1) — papilla adiposa
4 llenle J. Handbuch dér Eiugeweidelehre des Menschen. 
Braunschweig. I860. — 292 lap. 219 ábra.
*) Henle e. m. 219 ábra, alul 5. sz. a. és 222 ábra, alul 4. 
szám alatt.
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— képez, e mellett nem teljesen vízszintes irányban, hanem 
kissé a felső sark felé tart.
A kéregállománynak ezen benyomulása a vesének min­
den többi haránt tengelymetszetein, egész a sarkhoz legköze­
lebb levőkig, sőt ezeken túl is, igen kifejezett, és tisztán lát­
ható, csakhogy nagysága a Malpighi lobrok kisebbedésével 
szintén csökken.
így tehát egy középoszloppal — columna mediana — 
találkozunk, mely a vesét tényleg egy hasi és egy háti félre 
különzi és azon nagy váltirnek felel meg, mely literesen be­
fecskendezett, és ezután Jlyrtl módszere szerint corrodált ve­
séken,-) az égj mástól teljesen elkülönített hasi és háti ütér- 
rendszer között létezik.
Ezen mélyen benyúló közép oszlop egyúttal oka annak, 
hogy épen ezen oszlopon véletlenül vitt metszés után, a vese 
felületén a Malpighi lobrok vagy épen nem, vagy ha a met­
szés rézsutosan haladt, nem oly szépen kifejezetteknek látha­
tók, mint ezen közép oszloptól kis távolságra rézsútosan, a 
vesemedencze felé vezetett átmetszeteken.
Látható továbbá az ily átmetszeteken, s pedig kiindulva 
a középső metszettől, hogy a középoszlopra mind a hasi, mind 
a háti oldalfélen, rendszerint 3—3 lobor következik egymás 
után, melyek közül a háti felső lobor a legnagyobb, utána jő 
a felső hasi; a többiek lefelé mindinkább kisebbednek. (I. 
ábra P.)
A  kéregállomány ez utóbbi lobrok közé is benyomul, 
csakhogy jóval kisebb mérvben, s az igy keletkezett oszlopok 
teljesen hasonlók azokhoz, melyek valamely vesének médián 
metszetein láthatók, és Bertini-féle oszlopok — columnae 
Bertini — név alatt ismeretesek.
Mindezen oszlopokban, úgy szintén a Malpighi lobrok 
körül rövidebb-hosszabb téren átvágott visszerek láthatók, 
(I. és II. ábra V. c.) melyek, valamint minden terimbeles szer­
vek edényei — mint tudva van, — nem szabadok, hanem fal-
-) Ihji tl J. Die Corrosionsmethode und ilire Ergebnisse. Wien. 
1873. 18 táblával. — L7 egdsz 32 lap. — Lenliossék J. Hyrtl 
Corrosio anatómiája. — Budapest. 1874.
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zatuk a vese terimbelével a legszorosabban össze van nőve, 
miért is azok bármely irányú metszeteken mindig tátongva 
látszanak.
E visszerek tellát tulajdonképen visszeres öblökül te­
kintendők, mit már Santorini J. D. is hangsúlyoz.1) — 
Egyébiránt ritka véletlennek lehet köszönni, hogy az egyik 
vagy másik Malpighi lobor alapja körül ezen visszerek meg­
szakadás nélkül láthatók, minthogy rendesen nem egyenes 
irányban, hanem kissé kacskaringósan haladnak. — Ott, hol 
végre mindegyik visszér kettősen elágazik, az osztódási zúgban 
egy lik látható, mely azon helyet mutatja, hol derékszög alatt 
egy hasonló, a médián síkban futó, szintén kettősen szétágazó 
és a Luschka-féle ívezetek-) képzésébe átmenő, visszér ömlik 
be. (I. és II. ábra ár.)
Ha az ezen középső tengelymetszetekre következőket 
veszszük szemügyre, látjuk, hogy úgy a hasi, mint a háti ré­
szen csak 2—2 Malpighi lobor létezik, mig a sarkakhoz leg­
közelebb eső átmetszeteken már csak egy hasi és egy háti 
lobor van, melyek egymástól a középső oszlop által választ- 
vák el.
Mindezen lobrok, melyek a vese haránt tengelye irányá­
ban vezetett metszeteken láthatók, ép úgy köröztetnek vissz­
eres ívek által, mint a hözép tengelymetszetnél leiratott, to­
vábbá ezek is elkülönitvék egymástól loborközti oszlopok ál­
tal. Ezen kéregállományu oszlopok tehát a középoszlop irá­
nyában, mint déllők — meridiánok — járnak, de a két sarkat 
nem érik el, hanem előbb megszűnnek, és pedig a két felső 
legelőbb, s csak később a két alsó.
Ezen metszetekből továbbá kitűnik valamely vesében a 
Malpighi-féle lobrok öszszes száma. Ha ugyanis valamely ve­
sének közép tengelymetszetén, mint rendesen előjönni szo­
kott, legalább is 6 Malpighi-féle lobor számlálható meg, azaz 
3, 3, a két reá következőn 2, 2, s végre az ezek után követ-
]) Santorini J. D. Observationes anatomicae. Venetiis 17 24. 
— 194 lap.
2) Luschka H. v. Die Anatomie des Menschen. Tubingen. 6 
köt. 1862— 1869. — 2 köt. 305 lap.
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kező sarki metszeten ismét 2, 2, azaz van 7 hasi és ugyan­
ennyi háti, vagyis összesen 14 Malpighi-féle lobor.
Ha ellenben valamely vesének közép tengelymetszetén 
tapasztalatom szerint, mint rendes maximum, 8 lobor fordul 
elő, akkor kitűnik, hogy legalább is 10 hasi és ugyanannyi 
háti vagyis összesen 20 lobor létezik; mivel ily esetben azon 
tengelymetszeteken, melyek közvetlenül a középsőkre követ­
keznek, 3 hasi és 3 háti lobor látható.
A Malpighi-féle lobrok ezen száma azonban némi kivé­
teleket szenved, és pedig az által, hogy jelentékenyebb szám­
ban jönnek elő. — Ezen szaporodás néha már médián fele­
zett veséken is mutatkozik, a mennyiben számuk 12-re, sőt 
Hollstein L. szerint 15-re is rúghat,1) mit tapasztalataim után 
rendellenesnek kell tartanom. — Ilyen médián metszeteken, 
hol a Malpighi-féle lobrok megszaporodvák, a többi tengely­
metszeteknél is jelentékeny szaporodás észlelhető, de ritka 
eset az, ha a médián metszeten a rendes 6—8 szám fordul 
elő, hogy a többi metszeteken a lobrok nagyobb számban je­
lennének meg.
Egy előttem levő esetben (2. ábra) a médián felezett 
vesén csak 8 Malpighi-féle lobor volt látható; a sarkaktól 
egyenlő távolságban levő haránt tengely-átmetszetek mind­
egyikén pedig 4 teljesen elkülönített lobor létezett és egy 
5-dik alsó ikerlobor a hasi oldalon, továbbá a háti oldalon 3 
elkülönített és egy hármas lobor; itt tehát egészben véve 7 
elkülönített, 2 és 3 egymással egybeolvadt Malpighi-féle lobor 
volt kivehető (1-ső ábra); mig a pólusok felé eső többi ten­
gelymetszeteken, mind a hasi, mind a háti oldalon számuk 
egy-egygyel csökkent, úgy hogy 14 hasi és 14 háti, összesen 
véve 28 Malpighi-féle lobor volt megolvasható; sőt láttam 
egy esetet, hol a lobrok összes száma 36-ra rúgott; valóban 
ritka szép szám ! Mindezen esetekben azonban az egyes lob­
rok karcsúbbak és kisebb térfogatunk voltak. — A vesének 
már külső megszemlélése alkalmával is következtetni lehet a 
lobrok jelentékenyebb számára, a mennyiben ily esetekben a
’) Hollstein L. Lehrbuch dér Anatomic des Mensclien. Berlin. 
2-dik kiadás. 1852. — 385 lap.
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vese nagyobb térfogatú, és ezek az úgynevezett nagy vésik, 
melyekben nagyságuk daczára is a legpontosabb belvíz sgálat 
mellett semminemű kóros folyamat ki nem mutatható.
Rendkívüli ritkaságnak tekintendők azonban azon ese­
tek, hol a lobrok száma meg van kevesbedve, ha ugyanis a 
médián felezett vesén három hasi és ugyanennyi háti lobor- 
nál kevesebb fordul elő, mikor rendesen a két alsó, többé- 
kevesbbé iker-lobor külemmel bir. — Habár ily esetben a 
lobrok erősebben vannak is kifejlődve, mégis a vesének kis- 
sebb térfogatából már külsőleg következtetni lehet a lobrok 
kevesebb számára, és ezek az u. n. kis vesék, de melyek semmi­
nemű kórosra nem utalnak. Ilyen esetre 34 pár megvizsgált 
egészséges vese közül, csupán csak kétszer akadtam. Egyik 
esetben egy 33 éves asszonynak veséjében a középső pyrami- 
sok tengelymetszetein csak két hasi és két háti lobor fordult 
elő, melyek közül azonban az .alsók ikerlobrokhoz hasonlí­
tottak, a mennyiben azok sekély bevágány következtében az 
u. n. szívidomu alakkal bírtak. Ilyenféle megkevesbedés né­
mileg ott is előjő, hol 2—3 Malpighi-féle lobor egybeolva­
dása által kettős vagy hármas ikerlobrok keletkeznek.*)
*) Igen gyakran megtörténik, hogy a vesék fris átmetszetein 
is a lobrok a kéregállománytól, és ennek nyúlványaitól, az u. n. 
Bertini oszlopoktól, csak nehezen különböztethetők meg szabad szem­
mel, sőt néha épen nem. Ez esetek legtöbbjében azonban sikerül a 
lobrokat az által élesen határolttá tenni, hogy a metszeteket 2— 3 
napig alcoholban (40° B) tartjuk és azután szabad levegő hatásának 
teszsziik k i : ez eljárás által a Malpighi-féle lobrok feltűnő sötét 
barnára festődnek, mig a kéregállomány és az oszlopok, az alcohol 
behatása következtében, meghalványult szinezetüket változatlanul 
megtartják.
Azon körfolyamatok, melyek ez előtt Bright-féle kór név alatt 
egyesittettekjigen megzavarják a leírt képek tisztaságát. Gyakoriságuk 
mellett épen nem lehet csodálkozni, hogy Budapestnek legkülönbözőbb 
kórházaiból kapott 126 hullánál azok közül, a melyek nem föcsken- 
deztetvén be, metszetekre használtattak, csupán 34 vesénél voltak 
teljes tisztaságban a vázolt viszonyok láthatók. —  Ugyanezt Scheut- 
hauer Gusztáv kórboneztanár úr is észlelte. —  Úgy látszik a pálin­
kának mértéktelen élvezete, mi az alsóbb osztályú nép között — 
sajnos! —  mindinkább elharapózik, lenne egyik főoka a vese ezen 
kóros folyamatának.
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Mint ezen eredményekből előre látható volt, újabb és 
sikerültebb beföcskendések a vesének mélyebb visszereibe, 
melyek azután a Hyrtl J-féle corrosio módszer szerint ke­
zeltettek, a vese visszér-rendszeréről további felvilágosításo­
kat adtak, és pedig azon ágak, melyek a harántívekből indul­
nak k i1), nem mint ez ivek vógágai, hanem mint oly visszerek 
kezdetei szerepelnek, melyeknek további lefutása, a vese 
visszér rendszerének ismeretét illetőleg, fontossággal bir.
Mint tudva van, valamely fris vesének harántmetszetén 
a medencze össze van esve, mig beföcskendezett állapotban, 
hasonló metszeteken bunkószerüen mutatkozik (I. II. és 
4. ábra. Pl.).
Ennek domborodása körül halad azután a kelyhek 
szegletei között átvonuló haránt visszeres ív — arcus venosus 
transversalis — és egyúttal ezen nyargal. — Domború felü­
letéből annyi ág veszi eredetét, a hány Bertini-féle oszlop 
létezik a Malpighi-féle lobrok között, végre 1—1 a legalsó 
hasi és háti lobor mindenikének alsó széléhez megy.
Miután a visszerek mindegyike alulról föl — a köröny 
— felé, kezdetben a Henle-féle zsirszemölcsökön (4-ik lap) 
és azután a két-két Malpighi-lobor között fekvő oszlopokon 
keresztülvonult, azon helyen, hol a kéregállomány benyo­
mulva, ez oszlopok képezésébe megyen át, két-két széttérő fél- 
ív-alaku ágra oszlik, t. i. egy föl- és egy lehágóra, melyek a 
szomszédos oszlop közti törzseknek szembejövő le- s fölhágó 
ágaival összenyilnak és iveket képeznek; azon visszerek el­
lenben, melyek a legalsó hasi és háti lobor alsó széléhez ha­
ladnak, csak egy féliv alakú ágban folytatódnak, melyek 
azután a közvetlen fölöttük levő utolsó lobor közti törzsek­
nek legalsó ágaival nyílnak össze és képeznek ivet.
A lobor-közti visszerek közül a középoszlopon áthúzódó 
visszér nem csak jelentékeny nagysága által tűnik ki, hanem 
az által is, hogy rövid futás után, tehát még ez oszlop bel- 
jében, két ágra oszlik, melyek mindegyike féliv-alakulag, ön­
állóan egy-egy hasi és háti ágra hajlik ; ez ágak azután a
‘) Lenhossék. A vese visze'r-rendszere. e. é. 13 lap 
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szomszédos loborközti visszerek felhágó féliv-alaku háti és 
hasi ágaival ivekké egyesülnek (III. ábra V. c.).
Hogy ezen visszerek és ivek által határolt pyramisalaku 
térekben a Malpighi-féle lobrok foglalnak helyet, magától 
értetődik, de kitűnik ez már a főn leirt haránt tengelyű á t­
metszetek megtekintésénél is, mikor a lobrok öbölszerü vissz­
erek által környezve látszottak; ( — lap 1. és 2. ábra); mert 
a vese mélyebb visszeres rendszerének és medenczéjének tö­
kéletes befecskendése és corrosiója után, minden más, tehát 
a lobrok is teljesen lemaradtak és csak a vénák és medencze 
öntete marad vissza.
Minden iv domború felületéből továbbá finom fölfelé 
törő, a homorű felületből szintén ilyen lefelé tartó visszerecs- 
kék láthatók, mely fölülről és alulról jövő és az ivekbe ömlő 
visszerecskék, igen gyakran hegyes szög alatt egyesült, két 
finomabb visszerecske által képeztetnek (III. ábra).
A felsők, a domború felületen beömlők, a Virchow-féle 
egyenes visszerek — venulae rectae Virchowi, — vagy a Köl­
ti kér-féle lebenyközti visszerek — venulae interlobulares 
Köllikeri1) —, melyek részint a vese kéregállományában ke­
letkeznek, és pedig azon visszerecskék gyülpontjából, melyek 
egy-egy Verheyn-féle csillagot — Stellula Verheynii, és igy 
egy Lvelvig-féle csillagos visszeret — vena stellata Ludvigii-) 
képeznek; részint azonban a rostos tok alatt, a kéregállo­
mányban fekvő hajszálreczéből tevődnek össze, vagy pedig 
azon tág közü hajszálreczéből fejlődnek ki, mely a Kölliker- 
féle lebenyközti üterek1 23)— artériáé interlobulares Köllikerii 
— kivezető edényeinek — vasa efferentia — feloszlása által 
képeztetik.
Az alsó, a homorú oldalba ömlő visszerecskék a velő-
1) Virchow R. Einige Bemerkungen übe die Circulationsver- 
hiiltuissse in den Nieren. Virchow: Archiv. XII. kötet. Berlin, 1857. 
—  310 lap. —  Kölliker A. Handbuch dér Gewebelehre des Men- 
schen. 5-dik kiadás. Leinzig. 1867. —  508 lap.
2) Ludvig C. You dér Niere. Atricker S. Ilandbuck dér 
Leln-e von den Gewebeu. Leipzig. 1873.—  491. lap, 139. ábra vl 
alatt, e’s 500. lap. vs alatt.
3) Luschlca e. m. 2. köt. 305 lap.
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állományból jönnek és azon visszerecskéknek felelnek meg, 
melyek a Ferrein-féle lobrok között kelyezkedvék, és melyek, 
mint Henle J. bebizonyította4), azon egyenes üterecskék kacs- 
szerű meghajlásaiból erednek, melyek a Bellini-féle egyenes 
csövecsek között kacskaringósan fölfelé húzódnak, azonban 
ezen lefutásukban a Bertini-féle oszlopok gomolycsövecseit 
körülfonó hajszáledény-reczéből jövő visszerecskék által erős­
bűinek, másrészt azonban ezeknek képezéséhez, a vese-sze­
mölcsöket övező hajszáledényreczéből kiinduló finom vissz­
erecskék is járulnak.
A harántivek ezen egész magatartásából következik, 
hogy ezek teljesen hasonlók azon ivekhez, melyeket valamely 
jól beföcskendezett vesének médián metszfelületén látni lehet, 
melyet legelőször Luschka H. említett föl, mig ellenben ez 
ivek viszonyai általam lőnek pontosabban kikutatva és tüze­
tesebben leírva5).
Ezen részletesen vázolt harántivek az általam előbb 
leirt ivekkel az említett helyeken derékszög alatt ömlenek 
egybe, miből következik, bogy a vese visszeres rendszere 
egy hálót képez, mely részint a vesének egyik pólusától déllő 
gyanánt a másikig, részint pedig harántul a hasi felülettől 
aequatorok gyanánt a hátira járó visszerek által kőpeztetik.
4) Henle c. m. 222 ábra, 5. 5 alatt.
5) Lenhossélc. Az emberi vese viazér-rendszere. e. é. 11 lap.
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Az ábrák magyarázata.
I. ábra. 34 éves férfiú veséje.
II. ábra. 46 éves férfiú veséje.
III. ábra. Egy 28 éves asszonynak corrodált veséje.
S. c. Substantia corticalis, kéreg-állomány. 
Pr. Pyramis Malpighii, Malpighi-féle lobor ; 
V. c. Yena columnaris, oszlop-visszér; 
a. v. arcada venosa, visszeres koszorú;
Pl. pelvis vénáiig— vese- medencze.
ItnhossikJéuef. Aianbtn rest Mal/ui/ín fiit U rai
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módja. S z a b ó .  16 kr. — IX. A gombák jelleme H a s z l i n s z k y .  10 kr. — X. 
Adatok a zsirfelszivódáshos. T h a n h o f f e r .  60 kr. — XI. Adatok a madárszem 
fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez. M i h á 1 к о v i c s. 25 kr. — XII. A vese 
vérkeringési viszonyairól. H e g y e s .  50 kr.
IVcgycdik kötet. 1873.
I. A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról. K a l c h b r e n -  
n e r. 25 ki. — II. Az Aethyloxalátnak hatásáról a Naphtylaminra. В a 11 ó. 10 
kr. — III. A salvinia natans spóráinak kifejlődéséről. J u r á n y i  20 kr. — IV. 
Hyrtl Corrosio-anatomiája. L e n l i o s s e k .  10 kr. — V. Egy új módszer a föld- 
pátok meghatározására kőzetekben. S z a b ó .  80 kr. — VI. A beocsini márga 
földtani kora. H a n t к e n. 10 kr.
Ötödik kötet. 1874.
I. Emlékbeszéd Kovács Gyula fölött. G ö n c z y .  10 kr . — II. Magyaror­
szág téhelyröpüinek futonczléléi. F r i v a 1 d s z к y. 40 kr. — III. Beryllium és alu­
minium kettős sók. We l k- ov .  10 kr. — IV. Jelentés a Capronamid előállitásá- 
nakegy módjáról F a b i  n у i 10 kr. — V. Időjárási viszonyok Magyarországban 
1871. évben; különös tekintettel a liőmérsékre és csapadékra. 7 táblával, 
f- c h в n z 1. 50 kr. — VI. A Numinulitok rétegzeti (stratigrapliiai) jelentősége a 
délnyugati középmagj'arországi hegység ó-harmadkori képződményeiben. H a n t ­
k e n  20 kr — VII. A vízből való élet- és vagyonmentés és eszközei. К e n.e s s e y. 
20 kr. — Adatok a látaliártya-maradvány kórodai ismeretéhez. VIII. H i r s c h- 
1 e r. 15 kr. — IX. Tanulmány a régi zsidók orvostanáiól. Dr. R ó z s a y. 25 kr. 
— X. Emlékbeszéd Agassiz Lajos k. tag fölött. M a r g ó .  15 kr. ■— XI. A rako- 
váci sanidintrachyt (?) és földpátjainak vegyelemzése. К о c h. 10 kr.
H atodik kötet. 1875.
I. Emlékbeszéd gr. Lázár Kálmán felett. X á n t u s. 10 kr. — II. Dorner 
József emléke. K a l c h b r e n n e r .  12 kr. — III. Emlékbeszéd Török János 1. 
t. felett. É rlcövy . 12 kr. — IV. A súly- és a hő állítólagos összefüggéséről. 
S c h u l l e r .  10 kr. — V. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani 
intézetéből. Dr. F l e i s c h e r .  20 ' r. — VI. A knyaliinai meteorkő mennyileges 
vegyelemzése. Dr. Than.  10 kr. — VII. A szinérzésről indirect látás mellett. D r. 
К 1 u g. 80 kr. — VIII. Egy felszinti Hypogaeus. H a z s 1 i n s z к y. 10 kr. — IX. 
A margitszigeti hévforrás vegyi elemzése. T h a n .  10 kr. — X. Öt közlemény' a m 
k. Egyet, vegytani intézetébő'. Előterjeszti T h a n  20 kr. — XI. A kőzetek tanul" 
mányozásának módszerei stb. Dr. K o c h  80 kr. — XII. Nyolcz közlemény a in. k. 
egyetem vegytani intézetéből. Előterjeszti Th a n .  30 kr.
H etedik kötet. 1876.
I. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani inté­
zetéből. Közli Dr. F 1 e i s c h e ................................................  20 kr.
II. Báró Prónay Gábor emléke. H a b e r e r n .  . 12 kr.
III. A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról.
S c h u l l e r .  . .    10 kr.
IV. Négy közlemény a m. kir. orvosi tanintézetből. Bemutatja
Dr. T h a n h o f f e r .............................................  50 kr.
V. Pólya József emléke. Dr. T ö r ö k  .  ....................... 10 kr.
VI. Tanulmányok a talaj absortiója fölött. Dr. P i 11 i t z . . 20 kr.
VII. A szőlő öbölye. H a z s 1 i n s z к у ...................  10 kr.
VIII. Az agy féltekéinek és a kis agynak működésétől. В a 1 о hg 40 ki.
IX. Krystálytaní vizsgálatok a betléri ívolnynon. 3 fcéptábláral. Ara
S z ó c s k a  у ................................................................  30 kr.
X. Az agy befolyásáról a szívmozgásokra. B a l o g h  . . 10 kr.
XI. Két isomér Monobromitronaphthalinról. Dr. F a b i n y i  10 kr.
XII. Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk. N e n d t v i c h . . 10 kr.
XIII. Jelentés Görögországba tett geológiai utazásairól. Dr.
S z a b ó ......................................................................  10 kr.
XIV. A felsőbányái tracbit wolframitja. 1 táblával. Dr. К r e li­
n e r  ..............................................................................................  10 kr.
XV. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytanin- 
tézetéböl. 6) A cyansav vegyületek szöveti alkatáról. Dr.
F l e i s c h e r ..........................................................  10 kr.
XVI. A villányosság kiegyenlődése á szikrában és a szigetelők
oldalinfluentiája. К o n t ............................................ 10 kr.
IVyolczadik kötet. 1877.
I. Az isogonok rendhagyó menetéről magyarország erdélyi
részeiben. S c h e n z 1 .............................................. 40 kr.
II. A hortobágyi keserít viz elemzése. Dr. S c h v a r c z e r  10 kr.
III. Adatok a jái-ulókos gyökerek fejlődéséhez. S c h u c h  .  . 10 kr.
IV. Vizsgálatok a fulminátok (dursavvegyek) vegyalkata fe­
lett. Dr. S t e i n e r . . . * . ............... 20 kr.
Budapest, 1871. Nyomatott №  Á t b i l l e n i  r. tára. nyomdájában.
